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Asiakkaidemme toivomuksesta olemme hankkineet käyttö- ja valmistusoikeuden
myös patenttiin N:o 13280, joka on myönnetty kotimaisen jäähdyttäjäkennoston
suojaksi.
Nyt olemme tilaisuudessa toimittamaan Teille kaikilla mahdollisilla parannuksilla
varustettuja auton jäähdyttäjiä.
Takauksen myönnämme kirjallisesti jokaiselle valmistamallemme jäähdyttäjälle
yhden vuoden ajaksi.
Niiden automerkkien jäähdyttäjiä, joita tässä luettelossa ei ole mainittu, kuin
myöskin mainittujen merkkien vanhempia tai uudempia jäähdyttäjiä valmistamme
myöskin ja pidetään tällöin tätä hinnastoa vertailevana.
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Hinta A lässä hinnastossa edellyttää, että
kulloinkin kysymyksessä oleva vanha jääh-
dyttäjä lähetetään mieluummin jo tilauksen
B
yhteydessä tehtaallemme.
Hinta B tässä hinnastossa edellyttää koko-
naan uuden, tehtaallamme valmistetun
jäähdyttäjän, ilman ulko-
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